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Título:  
Resumen 
¿Estamos condenadas a la desigualdad incluso antes de nacer? El hecho de ser mujer constituye una desgracia para la 
gran mayoría de la sociedad hindú, a pesar de la existencia de numerosas leyes que ponen de manifiesto el 
reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Concretamente los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución 
India reconocen la no discriminación y marginación por cuestiones de género. Exactamente en el artículo 15 se recoge 
el permiso que se le otorga al Estado para tomar medidas especiales con el fin de garantizar la igualdad para mujeres 
y niñas indias. En la India el 80% de los matrimonios son concertados y acordados por los padres de los contrayentes. 
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¿Estamos condenadas a la desigualdad incluso antes de nacer?. El hecho de ser mujer constituye una 
desgracia para la gran mayoría de la sociedad hindú, a pesar de la existencia de diversas leyes que ponen de 
manifiesto el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Concretamente, los artículos 14, 15 y 16 
de la Constitución India reconocen la no discriminación y marginación por cuestiones de género. Exactamente, 
en el artículo 15 se recoge el permiso que se le otorga al Estado para tomar medidas especiales con el fin de 
garantizar la igualdad para mujeres y niñas indias. 
En la India, el 80% de matrimonios son “concertados” y acordados por los padres de los contrayentes. La 
mujer es vista como un bien económico y actúa bajo las decisiones de sus padres, tanto para acordar la edad 
del matrimonio, como para elegir a su marido. La esposa pasa a ser dependiente de otra familia, no sólo del 
marido sino también de la suegra y el resto de la familia de su esposo. 
Además, una mujer india es valorada y respetada mientras que permanezca junto a su marido. Las viudas 
forman un grupo social marginado y pobre, excluido de manera física, emocional, cultural y religiosa de la 
sociedad. En ciertas ocasiones se ha llegado a ejercer la práctica del “sati”, conocido como quema de viudas, un 
acto público en el que la viuda se arrojaba viva a una hoguera sobre la lápida de su difunto marido. En la 
actualidad, tal práctica se encuentra abolida en la India. (Fundación Vicente Ferrer, 2012). 
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“La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de 
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y 
libertades fundamentales”, de esta manera es como define Jesús Rodríguez Zepeda la discriminación, y ante 
ella es a la que están sometidas las mujeres de la India por el mero hecho de nacer mujer.  
Tal y como podemos observar en el documental “La Mujer en la India en 60 minutos”, emitido en Canal Sur, 
a partir de experiencias y vivencias personales de diversas mujeres indias, descubrimos la realidad social ante la 
que se encuentran. La mujer en la India se halla sometida, excluida y despreciada por considerarla como 
infructuosa e improductiva como si de un bien material se tratase.  
Muestras de estas desigualdades se hacen patentes en diversas declaraciones en las que estas mujeres 
afirman que los hijos son más valorados que las hijas, debido a que, estos conservan el nombre de la familia y 
serán en un futuro los que se ocupen de sus padres cuando sean mayores, como se ha venido haciendo 
generación tras generación.  Por otro lado, las niñas son consideradas como una carga para los padres y 
madres, ya que estos deberán pagar una cuantía elevada, es decir, una dote para casarlas que como define el 
diario “El Revolucionario” no es más que una vulgar compra de la esposa. 
Un estudio realizado por la Fundación de Vicente Ferrer, titulado “Mujer: Las Desigualdades de Género en la 
India”, nos revela que una reforma de 1984 a la Ley de Prohibición de Dote de 1961, admitió que esta tradición 
es un claro menosprecio hacia la mujer, además de una muestra de sometimiento. A partir de los años 60 el 
Código Penal de la India prohíbe cualquier pacto de carácter económico para el matrimonio de una hija, pero 
sin embargo, esto no palia la continuación de tales prácticas. Las mujeres en la India se enfrentan a una doble 
discriminación: "la de pertenecer a un grupo social sin un lugar propio dentro de la sociedad india y la de ser 
mujer, con todos los problemas añadidos que esto conlleva en un país en el que las mujeres no son dueñas de su 
propio destino", palabras expresadas por la Asociación Vicente Ferrer. 
Otra de las grandes problemáticas surge cuando la familias, con el fin de solucionar esta carga que les 
producen o producirán sus hijas, toman una serie de medidas inhumanas como son el genocidio o el abandono 
que en muchos casos también desemboca en la muerte del bebé, por lo que podemos decir que la mujer en la 
India es rechazada antes de nacer y es que, “doce millones de abortos selectivos en 30 años lo atestiguan” 
(García, A., 2012). 
Para concretar lo que se entiende por “genocidio”, alegamos que la Organización de Naciones Unidas, se 
apoya en la definición internacional del concepto genocidio de la Convención para la Prevención y el Castigo 
del Crimen de Genocidio de 1948, la cual, detalla el término de la siguiente manera:  
“Cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso: matanza de miembros del grupo; atentado grave contra la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; sometimiento deliberado del grupo a condiciones de existencia que puedan 
acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del 
grupo, o el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo”.  
El analista internacional Txente Rekondo revela que “el desequilibrio “ratio-sexo” muestra un constante 
declive en la proporción de mujeres en la población total de India. Y ello es debido en buena medida a la 
preferencia por hijos, que hace que se dispare el aborto selectivo de fetos femeninos o que se elimine 
físicamente el recién nacido si es mujer”. Como revela el documental, la desproporción entre sexos en la India 
está experimentando un crecimiento progresivo. La realidad es la existencia de 800 chicas por cada 1000 
chicos, por lo que se habla de “escasez de novias”, siendo esto considerado como una problemática social 
grave, pero acaso, ¿la discriminación y el atentado diario contra la mujer no lo es? 
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   La mujer, desde un primer momento que contrae matrimonio, es presionada para que conciba a un 
hijo, ya que, este sexo es la gran obcecación para esta sociedad. Si el bebé es niña las madres abortan por 
cuestión de género y sexo, esta es la cruda realidad ante la que se enfrentan estas mujeres, atentando contra 
su dignidad. Por el contrario, si estamos ante el nacimiento de un niño se traduce en una celebración de diez 
días, cantando y bailando. El Gobierno Indio con el fin de detener los abortos prohibió las pruebas de sexo, una 
medida que no experimentó su éxito. Cada vez, las clínicas privadas se desarrollan con más auge, siendo estas 
el centro donde se desarrollan tales prácticas, incluso de manera clandestina. 
 Este documental comparte con nosotros una de las noticias más catastrofistas ocurrida en el verano de 
2007, concretamente en el Estado de Orissa, donde se encontraron docenas de fetos de niñas en un pozo, 
localizado en una parcela perteneciente a una clínica privada. Después de este hecho las manifestantes toman 
las calles, bajo el lema “¡Somos las mujeres de la India, no sus flores, sino sus tallos y triunfaremos, tiempo al 
tiempo!”.  
Otro dato escandaloso pone de manifiesto que “entre 300.000 y 600.000 niñas mueren antes de nacer, 
según un estudio realizado por la prestigiosa revista médica británica “The Lancet”. En India está prohibido 
realizar un aborto teniendo en cuenta el sexo del feto, pero la práctica está tan extendida que faltan millones de 
mujeres. En 2011, había 1.000 hombres por 940 mujeres. Algunos indios consideran que esa cuota es la 
responsable de las violaciones.” (Doreen Fiedler, 2013). Resulta preocupante que el feticidio aumenta de 
manera constante también en estados de la India, en los cuáles no era una práctica común (Cortés, L., 2011). 
¿Cómo se puede ser consciente de estos sucesos y seguir permitiendo tales brutalidades?, ¿Quién está 
detrás de todo esto? 
Tanto las familias de las clases ricas como las pobres acuden a las clínicas, en cuanto se enteran del 
embarazo, para practicarse una ecografía, la cual les permitirá conocer el sexo del bebé, con el único objetivo 
de saber si se trata de un niño para evitar el nacimiento si se tratase de una inocente niña. Ante esto, la Ley de 
Técnicas de Diagnóstico de preconcepción y prenatales 2003 recoge la prohibición de desvelar el sexo del bebé 
antes del nacimiento del mismo, con el fin de reducir el infanticidio femenino. Tal regulación tuvo su inicio en el 
año 1994 para prevenir tales prácticas. 
Ante esta situación se han creado diversas organizaciones que luchan por los derechos de la mujer como el 
“Hogar Aarti”, donde recogen a niñas huérfanas y bebés no deseadas, cuya responsable revela que las madres 
deben estar muy desesperadas para entregar a sus hijas y que el amor de una madre no puede sustituirse. Las 
personas que conforman esta organización no dudan en dar apoyo a toda mujer de la que se enteran que está 
embarazada para que estas no aborten o practiquen el genocidio si es niña, una labor indiscutiblemente 
valiosa, debido a que estas madres están totalmente presionadas por parte de las familias y maridos para la 
interrupción de sus embarazos si este descendiente no se tratase de un varón. 
 Como conclusión y partiendo de los testimonios de estas mujeres indias llegamos a la idea de que estas 
se encuentran totalmente desamparadas y desprotegidas políticamente y en muchos casos sin apoyo familiar 
para reivindicar sus derechos como persona. 
 El papel que juegan las mujeres en la India está exento de todo reconocimiento de los derechos que les 
pertenecen, constituyendo esto un atentado contra su dignidad como persona y mujer, expuesta a un trato de 
inferioridad, por el mero hecho de su condición sexual. Están asesinando a sus hijas debido a una serie de 
constructos sociales basados en el racismo, machismo, discriminación e intolerancia. ¿Qué precio van a tener 
que pagar más? 
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Todas las asociaciones que contribuyen a paliar estas desigualdades están desempeñando una gran labor 
social y son pilares fuertes de supervivencia tanto para madres como para hijas rechazadas y abandonadas, 
pero esto no es suficiente. Hace falta una concienciación social y humana en la que se le otorgue valor a la 
persona, independientemente del sexo que posean, además de que los intereses económicos no constituyan el 
único objetivo valioso perseguido por la sociedad. 
Tal y como nos expresa Ana Rubio, estamos de acuerdo con la idea de que “todos los poderes públicos están 
comprometidos a promover y remover los obstáculos que dificulten o impidan la igualdad entre los sexos” por 
lo que se necesitan “cambios institucionales que aborden la discriminación difusa y la discriminación legal aún 
existente”, pero, ¿es quizás esto una utopía todavía? 
Estamos en el siglo XXI y no podemos permitir que se sigan practicando abusos en mujeres y que estén 
expuestas a situaciones de esclavitud, atentando de este modo, contra los derechos y libertades, por cuestión 
de sexo, de las mujeres. 
 El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos pone de manifiesto lo siguiente, “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, ¿dónde queda este reconocimiento a la persona si 
lo extrapolamos a la sociedad India? 
 
 “La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio 
honrado de sus facultades a la mitad del género humano” 
Concepción Arenal 
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